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●整理保存の都合上黒黒占槻測報告用紙を統一したく目下考究中である・諸践中もし意
見希望等あらば御聞せ願ひたい・●岡林氏が新に一旦を途られた・片泊の襲展に大き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●稀にではあるが少々な喜である．報告二月三月分中都合上三月分だけを登表する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…・・之等は多分窩し間違をかしな相i射藪がある・11が1であったりg＞fであったり
ひかと思はれるが永久に保存される川明なのだから氣をつけていただきたい・●清水
氏の寓眞観測は1，2，3，4，6，8，9，11，12，14，15，1719の13ケ日に行はれた・
